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La estimación de la actividad económica de México previa a 1940 exige grandes esfuerzos por 
conciliar cifras y suponer comportamientos. En particular, el período de la Revolución Mexicana no 
ha sido estimado debido a que la escasez de información hace muy vulnerables los cálculos. Sin 
embargo, por la manera en que el mito de la Revolución fue construido, se asocia ese período con 
una amplia destrucción. Por ello, estimar el comportamiento de la economía durante esos años 
resulta relevante.   
 
Los primeros estudios sobre la economía mexicana de ese período provienen de la década de los 
sesenta. Por un lado, Raymond Vernon sostenía en 1963 “De la evidencia disponible, parece que los 
diez años de 1910 a 1920 se perdieron para México, al menos en términos de crecimiento. Nadie 
sabe realmente qué paso al detalle, pero todos sospechan lo peor” (Vernon, 1963:79). Por el otro, la 
visión oficial reflejada en “México. 50 años de Revolución”, si bien reconoce que no hubo una 
destrucción total de la economía en el tiempo del conflicto armado, le otorga un espacio tan 
reducido, frente al detallado análisis de 1939 en adelante, que a fin de cuentas mantiene la misma 
imagen tradicional (FCE, 1960).  
 
Al inicio de los años setenta, tres libros terminan de crear el corpus de conocimiento tradicional 
sobre la economía mexicana de la primera mitad del siglo. “La política del desarrollo mexicano” de 
Roger Hansen (1971), “La economía mexicana. Su estructura y crecimiento en el siglo XX” de 
Clark W. Reynolds (1970), y “La realidad mexicana: retrovisión y perspectivas” de Leopoldo Solís 
(1970). Los tres autores reiteran esta visión oscura de la etapa armada, aunque proveen pocos datos 
para  confirmarla.  Hansen  sostiene  que  “los  largos  años  de  lucha  trastornaron  seriamente  a  la 
economía mexicana” (Hansen, 1971:42), mientras que Reynolds argumenta que “salvo en enclaves 
protegidos por ejércitos privados […] el temor y la incertidumbre fueron el estado normal de la 
época” (Reynolds, 1970:44). Finalmente, Solís dice que “las escasas y poco confiables estadísticas 
y datos existentes para la época armada de la Revolución indican una vertiginosa caída de la vida 
económica de 1910 a 1915, en todos sus aspectos” (Solís, 1970:88. 
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Sin  embargo,  todos  los  autores  (incluyendo  a  Pérez  López,  cuyas  estimaciones  de  PNB  se 
convertirán en la base de prácticamente todas las discusiones y que, inexplicablemente, omite la 
etapa  1910-1921  (FCE,  1960:  571ss),  utilizan  como  referencia  fundamental  lo  ocurrido  en  la 
minería (en donde sí hay un verdadero desplome), ignoran el comportamiento del petróleo, y hablan 
de manera muy general del comportamiento de la agricultura.  
 
Si bien es cierto que la información estadística con que contamos es escasa y muy dudosa, no 
parece existir gran diferencia en la calidad de la información para los años previos a 1910 e incluso 
para las dos décadas siguientes a 1920. Por lo tanto, no parece existir una razón de peso para ignorar 
esa escasa información y construir con ella alguna serie comparable que nos permita tener una 
opinión más sólida del comportamiento de la economía mexicana durante esos años.  
 
A continuación, se analizan los sectores económicos que utiliza Pérez López para su estimación de 
PNB, reconstruyendo en lo posible las series, y concluyendo con una aproximación para la etapa 
armada, que nos permitirá comprobar que John Womack tiene algo de razón: si bien se trató de una 
etapa de incertidumbre generalizada, la destrucción fue bastante más delimitada, y la economía no 
sufrió un desplome que le impidiera, en pocos años, recuperar los niveles del porfiriato e iniciar un 
crecimiento sostenido. (Womack, 1992) 
Los datos 
Agricultura 
En el período 1910-1920, la agricultura en general no tiene un desempeño catastrófico. De hecho, 
hay dos dinámicas diferentes: por un lado, los cultivos de exportación no sólo no caen, sino que 
logran buenos años; por su parte, los cultivos orientados al mercado interno sí tienen problemas 
importantes, reduciéndose su producción entre un tercio y la mitad.  
 
En el cuadro I aparece la información de la producción agrícola, así como el cambio producido por 
el movimiento armado. Como puede verse, salvo en el caso de la caña de azúcar, el peor momento 
ocurre entre 1913 y 1915, pero para la década de los veinte prácticamente todas las cosechas han 
recuperado los niveles anteriores al conflicto, y algunos han crecido de manera muy importante.  Schettino.   Estimación actividad económica Revolución  3 
 
Cuadro I. Producción agrícola y cambio 
 
Producción 
promedio  Incremento en la producción en: 
  1908-1912  1913-1915  1916-1920  1921-1929 
Ajonjolí              6   -52.9%  -27.1%  74.9% 
Algodón            32   12.6%  7.5%  59.0% 
Arroz            37   -55.4%  -26.1%  105.6% 
Café            46   -6.4%  -24.0%  -1.0% 
Caña de Azúcar        2,949   -11.6%  -58.4%  -0.6% 
Frijol          150   -38.1%  -22.2%  -4.5% 
Henequén          108   52.5%  42.7%  16.2% 
Maíz        2,288   -38.2%  -21.2%  -9.6% 
Trigo          280   -47.8%  -38.4%  10.4% 
Producción en miles de toneladas anuales. El cambio es con respecto a la primera columna (1908-1912). 
Fuente: Cálculos propios con base en datos de INEGI, EH. 
MAÍZ 
De acuerdo con los anuarios del Dr. Peñafiel, recogidos por INEGI (EH, C.9.6.19), la producción de 
maíz entre 1893 y 1906 fue de 2,284,506 toneladas anuales y en 1908 alcanzó 2,679,132 toneladas. 
Excluimos el dato de 1907 (de más de 5 millones de toneladas) que es poco creíble. Con base en esa 
información podemos comparar la producción del grano durante el período armado. En el cuadro 
siguiente  se  pueden  ver  las  diferentes  cantidades  publicadas,  que  a  pesar  de  su  variación  nos 
permiten comprobar que, en el peor de los casos, la producción de maíz se reduce a la mitad. 
Haciendo uso de esa información (en particular de la cuarta columna del cuadro) podemos ver el 
comportamiento de la producción de maíz en el período 1890-1930. Es interesante notar que la 
producción después de 1910 se reduce a menos de 2 millones de toneladas anuales, frente a casi 2.4 
millones en los años anteriores a 1910.  Schettino.   Estimación actividad económica Revolución  4 
 
Cuadro II. Producción de maíz en México, 1909-1920 
    INEGI 
  Womack  MR Gómez  Roma  Propios 
1909    5,041,947    2,500,000 
1910      4,705,789  3,161,158 
1911    1,720,242     
1912  2,062,971  2,096,090    1,380,947 
1913    3,373,875    1,187,200 
1914  1,961,073  1,992,555    1,976,071 
1915    2,682,215    1,080,000 
1916         
1917        1,299,200 
1918  1,899,625  1,128,570    1,364,000 
1919    2,856,580    1,514,200 
1920    2,203,290    1,698,460 
Toneladas 
Fuente: Womack, p. 85, que cita el anuario internacional de estadística agrícola, del Instituto Internacional de Agricultura, 
Roma, 1922. Esta fuente (en su edición de 1914) es retomada por INEGI para la tercera columna. La segunda columna 
corresponde a la información publicada por Marte R Gómez, “tendencias medios y fines de la política agrícola de 
México”, secretaría de Agricultura (1945). Se ignora la forma de cálculo. La cuarta columna es la propuesta por INEGI a 
partir de estimaciones diversas.  
 










1893 1898 1903 1908 1913 1918 1923 1928
Promedio 1893-1911: 2,363
Promedio 1912-1930 = 1,822
 
Fuente: elaboración propia con base en datos de INEGI, EH, c.9.6.19 
 
TRIGO 
De los diarios del Dr. Pimentel, el promedio de producción de trigo entre 1897 y 1907 asciende a 
295,177 toneladas, mientras que entre 1908 y 1910 la producción promedio alcanza 265,452 
toneladas. Estos últimos datos se atribuyen también a Pimentel, aunque no es seguro.  Schettino.   Estimación actividad económica Revolución  5 
     
 
Cuadro III. Producción de trigo en México, 1910-1920 
  Womack  INEGI 
1910  320,785  258,178 
1911  320,540  325,960 
1912  320,849  279,950 
1913  286,549  176,000 
1914  214,288  144,000 
1915  207,144  119,440 
1916  286,549  136,000 
1917    152,000 
1918  280,441  176,000 
1919  381,399  192,000 
1920  400,469  208,000 
Toneladas 
Fuente: Womack, p. 85, que cita el anuario internacional de estadística agrícola, del Instituto Internacional de Agricultura, 
Roma, 1922. La segunda columna proviene de INEGI, EH, c.9.6.28 
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Fuente: INEGI, EH, c.9.6.28 
 
ALGODÓN 
Nuevamente, de los diarios del Dr. Pimentel se sabe que la producción de algodón entre 1897 y 
1907 promedió 45,792 toneladas anuales, aunque si exceptuamos 1905 (una producción de 148,574 
toneladas), el promedio se reduce a 35,514 toneladas anuales.  Schettino.   Estimación actividad económica Revolución  6 
 
Cuadro IV. Producción de algodón en México, 1910-1920 
    INEGI 




ACH  AA Usa 
Roma, 
1914  INEGI 
1910  42,776  30,193         
1911  34,203  35,647      43,462   
1912  51,222  31,656      34,752   
1913  43,830  50,657         
1914    37,077         
1915  20,536  19,063  17,503       
1916  18,109  31,477         
1917  13,582  36,797  34,437       
1918  78,040  35,829  34,140  46,830     
1919    36,149  33,659      45,770 
1920    31,938         
Fuente: Womack, p. 85, que cita el anuario internacional de estadística agrícola, del Instituto Internacional de Agricultura, 
Roma, 1922.  Las columnas de datos publicados por INEGI tienen las siguientes fuentes: las dos primeras provienen de 
cálculos que se basan en el Anuario Algodonero de la Bolsa de Algodón de Nueva Cork (1931) a los que se adicionan, 
para la primera, datos de importaciones del Departamento de Comercio de Estados Unidos (1910-1919) y para el segundo, 
datos de importaciones del American Cotton Handbook, NY, 2ª. Ed. La tercera columna de INEGI proviene del Anuario 
de Agricultura del Departamento de Estados Unidos (sic). La cuarta corresponde a datos del mismo anuario que refiere 
Womack, pero en su edición de 1914. La última columna es un dato propuesto por INEGI. INEGI, EH, c. 9.6. 3 
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Fuente: INEGI, EH, c.9.6.4 (utilizando los datos de la segunda columna del cuadro). Se excluye el dato de 1905. Schettino.   Estimación actividad económica Revolución  7 
HENEQUÉN 
Los datos de producción de henequén son más parecidos en las dos fuentes utilizadas. Y es durante 
el período de conflicto armado que se alcanza la mayor producción de esta fibra.  
 
Cuadro V. Producción de henequén, 1910-1920 
  Womack  INEGI 
1910  94,790  97,760 
1911  116,547  118,560 
1912  139,902  145,600 
1913  145,280  150,800 
1914  169,286  176,800 
1915  162,744  168,480 
1916  201,990  210,070 
1917  127,092  133,120 
1918  140,001  145,600 
1919  113,870  116,480 
1920  160,759  168,504 
Fuente: Womack, op.cit., INEGI, EH. c. 9.6.16 
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Fuente: INEGI, EH, c. 9.6.16 
 
En resumen, los datos que pueden sernos de utilidad para calcular un índice de producción agrícola 
para el período aparecen en el cuadro A1, en el apéndice. Schettino.   Estimación actividad económica Revolución  8 
Minería y petróleo 
 
Durante  el  conflicto  armado,  la  minería  sí  sufre  una  grave  caída,  en  buena  medida  porque  los 
conflictos más violentos ocurren en zonas mineras, y también porque al utilizarse los ferrocarriles 
para  la  movilización  de  tropas,  la  producción  minera  no  puede  desplazarse.  Las  figuras  5  y  6 
muestras lo ocurrido con la minería de metales preciosos, que se reduce a un tercio de su tamaño 
previo, y la de metales básicos, que cierra por completo en 1914 y 1915.  
 

























Oro en Kgs., plata en toneladas. Fuente: NAFIN (1960) 
 













Toneladas. Fuente: NAFIN (1960) 
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Petróleo 
La  producción  de  petróleo,  a  diferencia  de  otras  actividades  económicas  en  México,  tiene  un 
crecimiento muy importante durante el período, que culmina en 1921 e inicia la caída. 






















Fuente: FCE (1960) . Tomo I, p. 321 
Industria de la Transformación 
Para el comportamiento de la industria de la transformación, contamos con un índice elaborado por 
Nafin (1960).  Sin embargo, tenemos también información publicada por Haber (1989) para las más 
importantes industrias de la época: textil, cemento, acero, electricidad y cerveza.  Para el cálculo de 
la  industria  manufacturera,  hemos  utilizado  la  información  publicada  por  Haber  que  permite 
identificar  el  comportamiento  de  industrias  muy  importantes,  como  la  textil  (de  algodón),  el 
cemento, acero, electricidad y la producción de cerveza. Hemos calculado el índice para cada una 
de estas industrias, que aparecen  en la figura 8.  Es  importante  mencionar que el fenómeno de 
contracción en la industria no es exclusivo de México, sino que también ocurrió en Sudamérica, 
como resultado de la I Guerra Mundial: “Lo que podemos decir con certeza es que la fuerte caída en 
inversión y producción que ocurrió de 1914 a 1917 en México también ocurrió en Brasil, Argentina 
y Chile como consecuencia de la Primera Guerra Mundial” (Haber, Maurer y Razo, 2003:188) Schettino.   Estimación actividad económica Revolución  10 
 

















Cálculos propios con base en datos publicados por Haber, Maurer y Razo (2003) 
 
Figura 9. Producción de electricidad en México (1910=100) 
Fuente: Haber, Maurer y Razo (2003), p. 73 Schettino.   Estimación actividad económica Revolución  11 
Los índices 
Agricultura 
Nacional Financiera publica un índice de volumen físico de la producción para el período 1900-
1962 que en el período que nos interesa (1900-1925) proviene de Angulo, Humberto “Indice de la 
Producción agrícola”, Revista de Economía, Vol IX, num 1, México, 15 de enero de 1946, p.19. En 
una primera aproximación, lo que se hizo fue encontrar el peso relativo de los cultivos en el índice, 
utilizando a éste como variable independiente en una regresión lineal.  El resultado aparece en el 
cuadro VI. 
Cuadro VI. Coeficientes reconstruidos del índice de NAFIN (1960) 
   Coefficients 
Standard 
Error 
Intercept  16.2521  5.8035 
Ajonjolí  -0.0961  0.0565 
Algodón  0.2349  0.0115 
Arroz  0.0793  0.0201 
Café  0.1387  0.0711 
Caña de Azúcar  0.0013  0.0006 
Frijol  0.0220  0.0248 
Henequén  0.1077  0.0369 
Maíz  0.0244  0.0033 
Tabaco  0.5892  0.1123 
Trigo  0.0341  0.0053 
 
Al reconstruir el índice, sin embargo, encontramos una diferencia relevante contra el índice 
publicado por NAFIN (1960), que también es diferente del índice que se puede obtener de los datos 
del PNB de Pérez López. Una forma alterna de construir un índice es identificar el valor relativo de 





   
donde p indica el precio y x la cantidad de cada cultivo, y el índice i se utiliza para los diferentes 
cultivos. Los ponderadores (p0) son: 
Maíz  36.82 
Trigo  85.64 
Algodón  317.09 
Henequen  250.27 
Frijol  65.91 
Caña  10.27 
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En la figura 10 aparecen el índice de Angulo (NAFIN), el correspondiente a la estimación de Pérez 
López del PNB, y nuestras dos estimaciones, de donde es muy evidente la sobreestimación del 
índice publicado para el período 1907-1920, pero especialmente para los primeros  años de  ese 
período. La diferencia es relevante, porque una caída como la que se presenta en 1911 hubiese sido 
una catástrofe, que no aparece en ninguna publicación de la época. Los datos de los principales 
cultivos, así como los índices y estimaciones correspondientes, en los cuadros  A1 y  A2,  en el 
apéndice. 
 
Figura 10. Comparación de índices para la agricultura 
Fuente: NAFIN (1960), FCE (1960), estimación propia. 
 
Finalmente, elegimos como serie de la agricultura el promedio simple de las dos estimaciones 
propias, la que reproduce a NAFIN y la elaborada con los ponderadores propios. Para estimar el 
comportamiento de la ganadería, de la cual no existen datos para el período, suponemos un 
comportamiento parecido al de la agricultura, lo que puede significar una sobreestimación, puesto 
que las zonas ganaderas de la época se encontraban en el teatro de operaciones de la Revolución. La 
estimación aparece en la figura 11.  Schettino.   Estimación actividad económica Revolución  13 
Figura 11. Agricultura y ganadería 
Fuente: Estimaciones propias, ver texto. Las escalas están en pesos de 1950 
Industria de la Transformación 
Para el comportamiento de la industria de la transformación, contamos con un índice elaborado por 
Nafin (1960), y con las estimaciones de Pérez López. Nuevamente, al contar con información más 
reciente, podemos realizar dos estimaciones, una reproduciendo a NAFIN, y la otra con estimadores 
propios, en este caso ponderadores elegidos con base en la importancia relativa de cada división de 
las manufacturas. 
 
Cuadro VII. Estimación de ponderadores de NAFIN (1960) 
   Coeficientes  Error típico 
Intercepción  85.3977  26.4270 
Azúcar  0.2896  0.1429 
Cerveza  0.1261  0.0880 
Textil  -0.4134  0.2917 
Cemento  0.4621  0.1050 
Acero  -0.0336  0.0625 
Electricidad  -0.2519  0.0895 
 
Los ponderadores utilizados para nuestra estimación fueron 20% para azúcar y cerveza (alimentos, 
bebidas y tabaco), 30% para la industria tectul, 10% para cemento y acero, y 5% para electricidad, 
ajustando a 95% el resultado. En la figura 12 aparecen las series de NAFIN, Pérez López y las dos 
estimaciones que realizamos. Schettino.   Estimación actividad económica Revolución  14 
Figura 12. Índice de producción de la industria de la transformación 
1950= 100. Fuente: NAFIN, 50 años… 
 
 
Al igual que en el caso de la agricultura, nuestra serie definitiva es el promedio simple de las dos 
estimaciones propias. Con base en esta información, la estimación del PNB de la industria de la 
transformación para el período parece en la figura, los datos en el apéndice (cuadro A3). 
 
Figura 13. PNB de la industria de la transformación 
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La parte que no es posible calcular, y que debe resultar de estimaciones muy crudas, es la que 
corresponde a servicios. Al respecto, cabe considerar que, salvo el año de 1915, durante el resto del 
período la actividad comercial no parece reducirse significativamente en todo el territorio. Incluso 
los ferrocarriles, que se utilizan para el conflicto armado, continúan funcionando, pero son 
sustituidos por recuas de mulas en algunas regiones. Un indicador que confirma que la actividad no 
pudo haber caído mucho es el consumo de electricidad, ya visto. 
PNB de México, 1895-1930 
Realizando las estimaciones, la figura siguiente muestra el índice de actividad económica, que 
puede asumirse como estimación del Producto Nacional Bruto de México en el período 1895-1930. 
Aparece en la gráfica el calculado por Pérez López, que ha sido la referencia tradicional, y que 
presenta, de acuerdo con nuestros cálculos, una pequeña sobreestimación para fines del porfiriato, y 
una igualmente pequeña subestimación para el período de Calles. Los datos se encuentran en los 
cuadros A4 y A5 del apéndice. (Como curiosidad, Clark Reynolds (1973) incluye un apéndice en 
donde compara las diferentes estimaciones realizadas para el período 1895-1930, excluyendo 1910-
1921. De cualquier manera, la referencia tradicional ha seguido siendo la estimación de Pérez 
López). 
 
La posibilidad que tenemos hoy de calcular el comportamiento durante la etapa armada, así sea a 
través de estimaciones, nos permite confirmar las intuiciones de varios investigadores serios que, 
desde los años ochenta han externado sus dudas acerca del tamaño de la crisis económica durante la 
Revolución, aquélla a la que se referían los autores citados al inicio de este capítulo. Además de 
Womack, ya referido, también Hans Werner Tobler insistía en que “no se puede hablar de un 
derrumbe dramático y general de la economía mexicana en esta década.” Tobler, (1994): 527. Schettino.   Estimación actividad económica Revolución  16 
 
Figura 14. PNB de México 1895-1930 
 
pesos de 1970 
 
De hecho, de acuerdo con los datos que estamos analizando, el comportamiento de la economía 
mexicana es igualmente malo durante la administración sonorense que durante la etapa armada de la 
Revolución. La única excusa razonable para esta circunstancia es la Gran Depresión, y es una buena 
excusa. En la siguiente figura podemos observar el comportamiento del ingreso por habitante en 
México y Estados Unidos para el período 1900-1935, que incluye la caída que significó la 
Depresión.  Schettino.   Estimación actividad económica Revolución  17 
 
















Índice 1900=100. Cálculos propios con datos de Madisson y las estimaciones propias del PNB de México. Como 
referencia, el ingreso por habitante de Estados Unidos era 3.5 veces el de México en el año inicial.  
 
Estados Unidos tuvo una contracción de casi 29% en su ingreso por habitante entre 1929 y 1932. En 
México, esta caída inició tres años antes, y la caída de 1926 a 1932 es de 45% del ingreso nacional. 
La razón, claro, es la gran dependencia que el financiamiento del desarrollo tiene del sector externo. 
 
Es también de notar que el ingreso por habitante en México, en 1935, es igual al que se tenía en los 
últimos años del Porfiriato. La combinación de Revolución y “recuperación” significó 25 años 
perdidos. Como es evidente la figura, algo similar le ocurre a Estados Unidos, porque la Depresión 
fue una caída verdaderamente grave. Sin embargo, durante la década de los treinta, el país vecino 
logró recuperar lo perdido, mientras nosotros continuamos estancados. En 1940, Estados Unidos 
tenía un ingreso por habitante 41% superior al que tuvo en 1910, mientras que el nuestro sólo había 
crecido 8%. En promedio, de 1910 a 1940 Estados Unidos creció poco más de 1% anual, mientras 
nosotros libramos por poco el cero (0.3%).  
 
Una comparación que puede ser ilustrativa del costo que representó la Revolución es con Japón, que 
inicia su “reforma liberal” en 1868, es decir, más o menos igual que México. Al inicio del siglo XX, 
México tiene un ingreso por habitante ligeramente mayor que el de Japón, pero el ritmo de 
crecimiento bajo el Porfiriato es mayor que en ese país, de manera que para 1910 un mexicano, en 
promedio, supera el ingreso de un japonés por cerca de 15%. La Revolución frena esta tendencia, y 
la Gran Depresión la complementa para que, en 1935, México tenga el mismo ingreso por habitante Schettino.   Estimación actividad económica Revolución  18 
de 1910, mientras Japón casi lo ha duplicado, de manera que un habitante de ese país tiene ahora 
50% más ingreso que un mexicano (Figura 16), Esta diferencia, en el tiempo, será decisiva. 
 
Figura 16. Comparación con Japon, 1900-1935 
Fuente: Cálculos propios con datos de Maddison (1997) y los aquí presentados para México. 
 
Conclusiones 
En este documento se revisaron las estimaciones de la actividad económica de México durante el 
período de la Revolución. Se concluye que no hay ninguna razón especial para no estimar la 
actividad económica en el período 1910-1921, del que contamos con información escasa, pero 
suficiente. Aunque es necesario utilizar estimaciones muy gruesas, e incluso educated guesses, no 
existe una diferencia significativa en la calidad de los datos para los años previos o posteriores al 
período armado. Con base en esto se calcula la actividad económica de México durante los primeros 
años del siglo XX, incluyendo el período mencionado. Evidentemente, esta primera aproximación 
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Apéndice 
Cuadro A1. Producción de los principales productos agrícolas. 
(Miles de toneladas) 
  Ajonjolí  Algodón  Arroz  Café 
Caña de 
Azúcar  Frijol  Henequén  Maíz  Tabaco  Trigo 
1893                 977.6            60.2      1,824.6      
1894               1,083.3            62.2      2,043.8      
1895               2,867.7            61.2      1,900.5      
1896               1,426.7            66.3      1,937.5      
1897           32.9          21.6          21.8        1,235.1         197.7          50.2      3,006.8            9.0         264.0  
1898           45.6          21.1          16.4        1,927.7         351.6          67.3      2,746.7          44.7         239.2  
1899           0.6          22.7          24.6          39.2            27.6         177.2         120.1      2,404.5            7.9         253.4  
1900           3.2          22.3          20.8          21.1        1,248.1         162.2          87.6      2,309.1            9.4         359.4  
1901           8.9          23.7          19.0          27.4        2,343.3         236.0          81.7      2,305.4          11.9         327.2  
1902           1.1          23.8          21.2          27.6        2,747.3         220.1          54.6      2,200.8            6.4         242.3  
1903           2.5          36.6          22.1          29.3        1,489.2         183.6         135.6      2,241.8          13.4         322.4  
1904           2.3          55.3          28.4          33.8        1,399.4         162.6         101.4      2,211.0          13.1         264.1  
1905           4.9         148.6          25.0          40.1        1,648.1         149.1          81.4      2,134.9          18.4         302.6  
1906           5.3          58.5          31.7          39.5        1,806.6         177.9          64.7      2,715.7          15.7         359.7  
1907           6.7          33.7          32.9          50.1        2,762.0         169.1         113.1      2,862.0          19.4         312.8  
1908           8.6          24.7          37.2          39.0        2,484.5         158.0         103.5      2,679.1           280.0  
1909           7.0          28.0          41.3          48.7        2,202.8         164.9          76.8      2,500.0           258.2  
1910           5.2          30.2          43.2          46.2        2,961.7         170.0          97.8      3,161.2           258.2  
1911           5.5          43.5          37.8          44.5        3,555.2         143.0         118.6      1,720.2           326.0  
1912           4.3          31.7          24.0          51.6        3,540.2         115.0         145.6      1,380.9           280.0  
1913           3.6          50.7          18.2          42.0        2,946.8          98.5         150.8      1,187.2           176.0  
1914           3.2          37.1          16.5          44.3        2,448.6          90.5         176.8      1,976.1           144.0  
1915           1.8          19.1          14.4          42.8        2,424.1          90.0         168.5      1,080.0           119.4  
1916           2.4          31.5          17.5          41.4        1,651.2         105.0         210.1      3,373.9           136.0  
1917           2.7          34.4          21.4          39.3        1,061.6         108.0         133.1      1,299.2           152.0  
1918           3.4          35.8          26.1          24.8          880.7         128.4         145.6      1,128.6           176.0  
1919           6.0          36.1          31.5          33.1        1,086.1         126.0         116.5      1,514.2           192.0  
1920           7.9          31.9          39.1          36.1        1,448.0         116.5         168.5      1,698.5           208.0  
1921           4.6          31.9          49.1          34.4        1,913.4         120.1         115.7      1,803.6           224.0  
1922           4.1          43.7          62.7          40.4        2,552.2         115.2         122.4      1,733.9           256.0  
1923         12.6          38.0          72.2          40.0        2,980.0         118.7         126.0      2,573.7           284.0  
1924         16.0          64.6          84.4          40.5        3,926.1          88.6         108.0      2,701.3           281.9  
1925         10.0          43.5          86.1          47.5        2,872.6         187.6         136.9      1,968.7            9.3         298.1  
1926         11.2          78.0          91.4          49.8        3,158.2         199.5         117.2      2,134.8            9.0         334.4  
1927         12.2          38.9          82.9          51.7        2,997.0         189.9         147.5      2,058.9          10.1         384.8  
1928         15.0          60.4          83.2          53.0        2,947.2         176.1         139.1      2,172.8          12.6         357.0  
1929         10.5          53.3          67.3          52.5        3,028.8          95.0         121.5      1,468.8          12.9         366.7  
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Cuadro A2. Índices de producción agrícola, 1900=100 
  Angulo  Pérez López  MS reconstruido  MS nuevo 
1900  100.0  100.0  100.0  100.0 
1901  109.0  105.5  106.0  107.2 
1902  90.7  97.5  95.9  98.5 
1903  111.4  108.3  112.8  108.8 
1904  107.3  105.8  110.8  102.2 
1905  121.5  127.7  133.8  118.1 
1906  128.7  122.8  122.2  116.4 
1907  170.3  136.4  128.9  125.2 
1908  148.2  136.0  102.6  114.3 
1909  172.8  135.7  99.2  104.4 
1910  163.1  135.2  113.4  127.3 
1911  105.7    97.3  107.3 
1912  111.3    90.9  98.2 
1913  126.1    86.2  88.7 
1914  116.0    96.7  102.3 
1915  124.3    77.2  76.7 
1916  145.8    119.4  132.1 
1917  119.5    79.3  73.2 
1918  91.5    76.9  72.5 
1919  139.6    81.7  78.6 
1920  99.7    90.3  92.2 
1921  82.8  130.9  88.1  90.5 
1922  98.1  130.5  93.7  97.5 
1923  112.2  130.1  106.1  119.5 
1924  116.5  129.7  111.9  129.1 
1925  124.5  129.3  112.9  111.7 
1926  141.8  146.5  123.0  122.9 
1927  132.6  138.5  118.0  119.6 
1928  138.8  148.0  124.0  122.7 
1929  113.9  116.6  106.7  101.1 
1930  104.7  99.2  99.7  97.2 
1931  132.0  131.2  116.8  124.1 
1932  115.2  116.5  102.7  105.4 
1933  128.9  128.8  115.3  113.7 
1934  114.4  114.2  105.5  102.1 
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Cuadro A3. Índice de actividad industrial 1910=100 
  NAFIN 
Pérez 
López  MS reconstruido 
MS 
nuevo 
1895         
1896         
1897         
1898         
1899         
1900  68.1       
1901  68.8       
1902  72.3       
1903  77.0       
1904  80.9       
1905  85.8       
1906  88.6  92.7  84.1  77.5 
1907  91.9  95.7  83.8  86.5 
1908  94.7  91.4  93.6  82.8 
1909  98.4  100.1  100.0  99.5 
1910  100.0  100.0  92.5  100.0 
1911  94.4    86.6  109.4 
1912  76.7    81.7  106.6 
1913  88.8    81.9  93.3 
1914  66.3    67.7  65.0 
1915  79.5    72.4  46.7 
1916  73.0    70.9  55.3 
1917  66.5    70.0  65.1 
1918  63.3    67.6  76.1 
1919  80.0    74.2  84.7 
1920  77.4    76.1  97.7 
1921  76.3  90.9  84.9  107.0 
1922  104.0  91.5  95.2  106.4 
1923  117.9  91.9  109.8  115.8 
1924  124.0  88.2  103.7  118.1 
1925  126.7  113.6  135.6  134.8 
1926  144.0  126.9  138.4  161.5 
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Cuadro A4. Estimación del PNB por sector 
  Agro  Ganadería  Minería  Petróleo  Manufacturas  Transportes  Otras actividades  Total 
1895   1,761   850   431      806    204   4465  8517 
1896   1,728   862   442      937    200   4603  8772 
1897   2,087   875   485      1,005    210   4912  9574 
1898   3,198   887   531      1,016    225   5198  11055 
1899   2,089   903   556      1,153    215   4944  9860 
1900  1979  907   541      1,232    237   4983  9879 
1901  2110  925   634      1,444    227   5411  10751 
1902  1923  925   679      1,146    244   5025  9942 
1903  2193  964   742      1,379    258   5588  11123 
1904  2108  1027   767   1   1,425    271   5686  11286 
1905  2492  1017   812   1   1,475    299   6277  12373 
1906  2360  999   831   2   1,344    299   6206  12041 
1907  2514  1005   876   5   1,415    321   6570  12706 
1908  2146  1010   941   21   1,467    297   6560  12442 
1909  2015  1016   978   14   1,659    310   6753  12745 
1910  2381  1020   1,077   19   1,601    295   6813  13206 
1911  2025  1030   1,086   66   1,630    263   6342  12441 
1912  1871  1011   1,050   87   1,565    273   5964  11821 
1913  1731  1000   868   134   1,457    299   5403  10892 
1914  1969  980   290   137   1,103    236   4261  8976 
1915  1523  960   348   172   991    254   3626  7874 
1916  2489  970   403   212   1,050    286   4619  10029 
1917  1508  990   660   289   1,123    298   3926  8795 
1918  1478  1000   872   334   1,195    328   4335  9541 
1919  1587  1020   828   455   1,321    385   4819  10414 
1920  1807  1040   832   821   1,446    395   5782  12122 
1921  1767  1079   712   1007   1,596    411   6100  12672 
1922  1892  1085   921   949   1,677    410   7505  14438 
1923  2233  1090   1,099   937   1,876    441   7763  15439 
1924  2385  1096   1,113   851   1,844    464   7636  15389 
1925  2222  1101   1,216   737   2,249    521   8111  16158 
1926  2433  1106   1,347   647   2,301    523   8732  17089 
1927  2351  1111   1,453   436   2,085    543   8529  16508 
1928  2441  1117   1,541   359   2,182    567   8684  16891 
1929  2057  1122   1,600   326   2,304    717   8395  16521 
1930  1949  1081   1,508   321   2,363    710   7827  15759 
1931  2384  1119   1,236   261   2,548    669   8113  16330 
1932  2059  1109   895   269   1,855    606   6798  13591 
1933  2267  1099   972   297   2,024    525   7527  14711 
1934  2055  1275   1,141   354   2,610    726   8023  16183 
1935   2,416   1342   1,168   362   2,747    680   8583  17298 
1936   2,634   1407   1,228   338   3,140    741   9314  18803 
1937   2,579   1443   1,355   387   3,257    822   9631  19475 
1938   2,531   1418   1,372   375   3,373    814   9809  19693 
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Cuadro A5. Comparación del PNB estimado por Pérez López y el estimado aquí 
  Pérez López  MS 
1895  8863  8086 
1896  9137  8330 
1897  9750  9089 
1898  10318  10524 
1899  9814  9304 
1900  9891  9338 
1901  10741  10751 
1902  9975  9942 
1903  11092  11123 
1904  11287  11285 
1905  12460  12373 
1906  12319  12041 
1907  13042  12706 
1908  13022  12442 
1909  13405  12745 
1910  13524  13206 
1911    12267 
1912    11442 
1913    10100 
1914    8441 
1915    7778 
1916    9909 
1917    9570 
1918    10366 
1919    11304 
1920    13147 
1921  14560  13474 
1922  14899  14438 
1923  15411  15438 
1924  15159  15389 
1925  16102  16157 
1926  17335  17089 
 